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UN ·ECSI~nCIT DE LLAf}RES. 
En aquest mon de traféch y de bogiOt 
no es raro qu' a un horno li fujin ses 
·coses des cap; perqu' encara no ' n té 
una enLre mans, v antes d' acabarlé 
moltes vegades l' ha de deixá per aná a 
un'altre que l'espera, Heu veuch a dí, 
per un cas que 'm sllccehí l' añy passat 
en temps de cirrres; y no m' en havía 
recordat més, 6ns s' altre diassa que 
vait", veure un cireré que comensava a 
está "estil de gala, Es cas es es siguent: 
No sé propiament quin día era; pero 
sé que ben demati vaitx agafa un pané, 
y per avall s' ha dit; a veure uns quants 
úÍrerés que tench a un trossel de terra, 
y que segons noticies, estavan.ia a punt 
de pastura mia. Quant fonch arribal allá, 
,s' auba comensava a sortí; y encara que 
fés p?lca claró, me va baslá per 'veure 
qu' bavían fét casa-sa,tta de toles ses 
cireres, sen se qu' haguessen deixat lle-
"st per torná pastá. 
Poreu fé contes com me quedada amb 
·so cap pl~ de pensaments y es pané 
buyt de cireres. 
:Me lir baix sa soca d' un cireré espe-
rant que ,'en¡;ués es (lia; y ses brisses 
de sa dematiuada, sa melodía d' ets 811-
·cellels; s' aroma de ses viñes que ja 
hadan florit, lol va contribuId a que 
m' agams un raitx de st'JIl y qlledás ador-
mit amb so pensament dins es cap des 
lladres que m' havían robal ses cireres. 
Apenes adormit, somia.nt, me paresqué 
~-eure un homo de Harga barba, d' aspec-
te imponent, y de mirada sevéra; yaga-
fanlmé per sa mñ, me digué que '1 seguís. 
Haviam caminant cosa d' una hora 
. quánt mos trobárem demunt un puig; y 
,es méu guia comensá a despe.rlarme, 
perqu' eslava celm adormissat, y quanL 
vaitx eslá del lot t1espert, me moslrá es 
méu cicc"onc un gran vaU pIe de gent 
·comp(lsLa u mOdo d' ecsercil. Jo li vaitx 
-pregulltá si era s' ecsersit d' aqucll an-
tich Xél'~es, Ó d' Alejand1'o Magno, ó de 
Napoleon primé, y eH me conteslá: 
-No; res d' axoj lo que veus, es un 
~csercit de lladres qu' habitan per dins 
SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SOUT FINS ARA 
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA. 
ADMlNIRTRACIÓ: CADF:i\"A Dfo: conr, N.O tr. 
el mono Com un ecsercit se compt':m de 
varias classes d' armes, coro son infan-
tería, cavallería y artillería, tcuguenl 
tots sa séua manera de peleá disLinla-
menl, pero amb lendencia igual a vénce 
s' inimich, ad també loLs aqllests lla-
dres ténen es séu modo de robá, distilltS 
uns d' ets altres; pero si son desiguals 
en forma, son ig uals amb ciencia, per-
que tots son lladres. 
Aquí li vaiLx demaná un poch d' es-
plicaci6 sobre s' aSSllnto y me coutestcí 
qu' heu faría amb molt de gust. 
-Veus aquests qne pareix qu' están 
de vanguardia, yestils d' escandalari y 
cáñom de sach, son aquells que roban 
un reim, un pallé dc.Hgucs, y c()ses per 
l' estil. Aquests sOlen pagá el pato per 
mo1ts d' altres més delinqüenLs qu' e11s, 
perql1e després d'havel'lós carreg-als amb 
tola sa fOrsa de Ea paraula Lladres, so-
len pa rá a un presid i. 
Aquests altres que veus cóm a modo 
de cassac1ós en guerrilla, son aquells 
usurés qu' oprimeixen es pobre y sa 
viuda, deixant doblés a un interés ecsor-
bitant. Aquesls no son tan fócils d' (>SS~ 
ferits per la justicia, pero son lladres 
amb toLa s' estensi6 de sa paraula. 
Aquells alLres que veus com a mMo 
d' arlillés, son aquells liad res que des-
caradament roban en quadrilla y en des-
poblat y aquests se los pOl dí q no son 
sa flo de sa lladronía. . 
Veus aquells que pareixen soldllts de 
c3vallería, S011 els eobradós de cc',ses 
públiques poch escrupulosos que per no 
axecars~ demalí s' en van a s' oficina 
dejulls y sens' llave pres xocolate, ex-
posals a "eure bellumes; y quanL va a 
pagá qualque d')na forayilera, conta es 
cenlims d' esen! com si rossen centims 
de pesseta. 
Allá en ,'eus uns quants que pareixen 
una secció d' engiñería y dllgnent pel' 
lema « Qui no s' en.r¡iiia no VilO> come len 
tola casta d' embrolls, adulanl generos, 
neganL tractos quant los cOll\'é, y no 
feut cás de circuncisa coses de pes. ba-
liá y confirmá coses de brou, y fins y 
10t posant coses noch'cs a n' es queyiu-
res, robant sa salul pública. Aquests si 
que son lladrcs a lota máquina. 
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¿Adins es cenlro en vells una p}HLida1 
ydo son com per s' estil de eshlt majó, y 
representan túLs aquells que robal1 a 
s' Estat, creg1.1entse qu' es I'obú a u' es 
govern. no es robú; y amb axó no te 
fasses il'Jsió, perqu' has de cOlIlprenc1re 
que s' Estal té molls de gastos (llIe pag1i, 
un e&sercit per gorda s' ordre, UlI tribu-
nal per defensa es 1l!'lslros drels, ulIes 
cútedres per enseflá ses ciencies; y molts 
aItres gastos irnprc\·islS. Cla está qlle 
10ls hcm de cOlltribuhí a n' es sostén 
el' aquestes coses y si uns quants hornos 
de mal el) li r,'lVal! Sel sustaneia, s' arru-
xada cau demnllt tols; pen¡ue sa nafra 
se cura amo Ilfl\lS pagos, y pcr ax() S011 
es i.[ui obran axi: des número d' uquest 
ecsel·cil. 
Després de tot aXi\ ¿vellS Lol~ aquells 
que pareix que pelean en massa1 ydb, 
son: 
1." Sa gent de ploma y melges; qne 
n' hi ba qu' ecsigeixen 1lllS hOlloraris 
més cresculs que no mana ¡.la Hey, toa-
jormellt amb aquells que no los pt)(lCll 
tirá alguns capitols de sa maleixa lley 
p' es morros. 
2." 1'ot8 aquells que qllant hey va 
es menestral per cobrá, fUll oreyes de 
c()nsul, 
3.· 1'oLs aquells que fan acte de "e-
nuda a un fiy sén, ilegahr,cut, robanL 
Sil sl1slancia a 11' cls aItres. 
4." Tols aqllells que morinlse son· 
pare <> so-mare sens intestd, y tenguent 
altres germans s' apoderan de sa mano· 
la des doblés, ilegiLimament. 
5: 1'ols aquells c¡ne no cumpleixen 
ses mandes-píes d' els séus pares. 
6: Aquells que S011 causa amb sa 
séua llengo, qu' un pobre perdi un des-
tino amb que goñavu es sustenloj per 
apropiarlossé a ells . 
7: Aqnells que no respecten ses fi-
les 6 purlions des SéllS \'cyllats rurals. 
8: Aquells que jugan amb cintes 
señades, ó altres elllbrolls. Y aquells 
que ..... basta; has de sebre qu' hey ha 
tanles casles de robó, que jtl que m' he 
cremal ses ceyes llelgillt, (s'enlén quant 
esta va a n' el moni pues era Misse, y 
d' aquells de retxa) que no les he pogu-
des redllhí a número, SMs te dichl pcr 
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despedida, qu' es día. del Judici final, 
quant serán en, es capitol seté des llibre 
des contes, en lendrem fer una bona 
eslona; perque 'n coses de !ladres, porem 
aplicá aquella fúbula des lleó, que con-
vida S8 geneta ti entró dillS sa SéU9 cova; 
y rehnsant aquesta s' illvitació, digué: 
-Gracies, seilo: no Vlly enlra perque 
"eitx molles petjudes d' animals qu' en-
tráren, pero lIO 'u reitx cap des malei-
10S de quant liórliren. . 
Apliquem, ydü, sa fábula. Si hey ha 
tants de rohos a u' el mon, y veym tan 
j>6qups reslitucions, y ses CORes sempre 
y ahootsevuya que sian, claman p' es 
séu dueño, clá está que '1 mon s' en-
qaantre an' el dia, amb un ecsercit de 
lladres. 
Aqn1, una. sOla cirera qu' havía que-
dada de dpscuyt, me cayg lié demunt es 
nas, y me despertá. Ja era més de dues 
bores es sOl aIt, y amb so pané huyt y 
es cap pIé d' idees, m' en yaitx ve ni cap 
a la vila. 
MESTRE GmNos. 
COSES DEI, MOR. 
-Es méu Clip tant me vA entoro 
Que loco lllC pens tornA, 
1)e tant y t:¡nt de pensá 
En ses cuses d' aqucst mono 
So\'int, sovint, veym passá 
'fOI't pel' 1.ll'et, y dret pel' 101'1; 
FÓI't'p('1' fluix, y fluix pel'/ort. . 
¡Quin hOl'Jcll mcs gros qu hey hA! 
Qo:\OI. jo veitx 3XO, Ramon, 
El méu COI' es una brasa; 
Copa de fel q u' es lá rasa. 
-¡,Qu' hey f;¡r;I.~'? no sícs asco 
.Axo SOI1 ¡coses del1fWll! 
-S.\I':1 un gran luncal'l'ol6. 
Que, si tatlt yols, no ~abl':í 
I:ltlls quin día meaja pá 
Ni sa ma (\¡-ela a!)i)n-t la té. 
~¡) ri l\l'<Í de lo sa¡:;I'J t, 
Dirá m:ll·dl!s e:t¡v!ians, 
No creul'á en OJU ni ¡lll sos Sants. 
!-'ass3l'á pel' íi il-Iug[¡'ill!! 
·.P..arla Clllll un Ciecron 
(Dirán altl'es l'nganals.) 
QlIant veitx aquo~t5 desbarats 
Fas Sil fel.-Nú t' hi cnfa ts. 
Axo SOI1 ¡¡;(JSCS del JJwn! 
-y aquells ministres de Deu. 
¡\lil'a tu quin bé tan gl'an 
Qu' 11 sa societat cUs fan, 
Com a pl'opi devcr séu. 
Ydo aqllests solen passá 
Per farsantes-, per traydós, 
Per !ladres, aduladós, 
¿Que dil'é'? .. , val mes callá. 
¿Y uns que tant benef1ehs son 
Tant los han de ma\[amá? 
AXll no m' no puch tragá. 
-¡,Qu' bey fal'ás? drixetr allá 
Qu' axo son jciises del mon! 
1.' IGNORANCIA. 
~-Sel':Í un moltl'ich qn'cst3rá 
Adins es vieí llncalJat; 
S~l'á \ladre d(\cI:irat 
P' es ow!tl;aetos que fal';j; 
PMO eSjl'ich!! !lit es !Jondal; 
P~l' honsc\'uya cahr:í, 
De tothollJ blm "ist será 
CÓal del moo ('S més hOOl'at. 
'fotpl'l'qu' es nn 8eiior Don! 
iMalahit sia s' interés, 
y 5' hono!' flil ¡j' eh; doblés! 
-Sí, fi)'cl; no hey pcn~;¡s més. 
Axu son ¡coses del mon! 
-Será un nltr'c qu' a ca-séua 
!\lolla l1lisel'ia l.endrá; 
No pcr cap vici, scrá 
Pel' 'rua1quc desgl'acia SéU3. 
y én quc sía es més houl'at 
Nir:gú rcs Ji fiará; 
Com un mal IJill1111, serA 
?tIal ,,¡st y clesp¡'(\ciat. 
'fellch cs con'e\l que sa rón 
Quant vcitx ":\0, ¡quin des\'~I'Í! 
¡,Que desholll':l ~a fIIiscr'i? 
-Axí pass:¡ P' es dinél'i 
'fo\. se J'á. ¡Goses delmol/! 
-Sel'á ~n r¡eh Len f.afal'I'ut 
Que SI tan\. \'bls no sabrá 
Lo qu' es ciencia, y pass.m\ 
Pel' honw S710i V ?-gut. 
J)ÍI'á qualquc desh:lI'a~ 
y una bl'l¡cia Ji. sel'á; 
y toth&i11 l' aJalma 
y scrnpl'c sera eseollat. 
¿Y pet'q u' es I'ich es lJIosson 
Pe l' s;¡bi jll' ha de passá? 
l.Y que sois sa ciencia está 
Amb ~os Job!és'?-Sol passá. 
Axo son ¡coses delmon! 
Será un que no Icndr~ 
Es pclatge molt lIucnt, 
Yen ¡¡UC teng'l un gl'an talent 
Pel' gran tonto rassará. 
Mav dins c! !non f'al'á vasa 
PCI: Olés que parJi .acm·tat;· 
S()¡,{¡ d() lots tie~rll'l'ciat, 
y escoltat tanl cóm 1111. ase. 
¡En \'eme Ó renga, Hamon. 
Ou' es talent y s' aglldesa 
Es un r8s en sa pouresa, 
¡·';¡itx S3 fel !-¡Ollina tOI'pesa! 
'Xcu fÓj son i~'iJses dellllon! 
-'Tntentai'á cM fadrf 
Es feslCljá amb unaatlbla. 
y si es un que du m31'1'Ota 
Totduna Ii dona es sí. 
¡Ja heu pOl ess{) mal forjat, 
Lleitx, véy, tonto, y iu~ad6. 
Qu' ella no Ji mustr amó! 
y sois el té 11 s' heretat. 
Axo es qu' es cap m~ confon 
Diguesmt~: ¿Que s' ha d' amA 
S' hll!llo Ó es doblés?-Vóls callá. 
¿.T\)t axo vas a cel'cá? 
'Xcu fé; son ¡cose,v del ?non! 
-SerA UfI ahl'C que tendrá 
Talent. guapesa, y bondat; 
Si !la té es sarl'l~ bllltat 
1\IoIIs dc pichs xascos I·ebl'á. 
Si pr0va de festetjá 
Atlvla de bOna trassa, 
S' en dura una earaLJ~s~a 
Que pésa més d' 1111 ql1intá. 
y allre \olla a dirl{) toro 
Dig;iesull:: ¡,QUCl s' ha ti' arn:í 
~ htnllO 6 es dohlés'!-¡UII gorA! 
;,Oll' has de recapitol:)'? 
'Xeu féi son ¡e/HCS del1non! 
-Bé: .ia cRtieh descng:Jnaf, 
No'n \'uy pas~ú Inós f¡'elllra 
Qu' axo 8tlll Illals sensc cura 
y es pCI' d¡~nHís qlle !lI' cnral. 
He pogut Vl'UI'O rnolt dá, 
Qnc tut se fit y no reS més 
Pel' ignor:lOcia y doblés, 
y d' ¡¡XV scmpl'c hcy hallr'. 
Per no veureu més, HaUloo. 
Por no tOI'narhí p!'.n~á. 
Jo vaitx á fel'ITle ht'ffllÍtá 
Qu' amb :IXIt nopuch está. 
jAdios ses cuses del ¡¡¡Oll! 
FEUOSTAS. 
RONDAYA. 
S' allre diassa era él una casa de reu-
nió ahúnl hev llavia ademés de su fam1·· 
lia de la casá quaire ó cinchpolles con-o 
vida des y una ~eñora d' avansada edat, 
qlle 'm va pareixe era la seiior' ávia. 
Després d' hayé conversat d' eLs assun-· 
los del, día y de sa falsa e.ducació que 
se dona a molles aUOtes; jo ID' en hau-
ría anal si no lJ8gués' estat perqu' es· 
señó d-e la casa fórt y no 't mogues no-
s' hagués encarat a fé contá una ronda-
ya a la sei'ior' a via d aq Ilelles poltes. 
-Vaja, Dima Juan' Ayna, (Ii deya,) 
mos fussu es f'avóde conlarmasné una 
d' a(¡uelle-s anligues, que Yosté sab, y 
que .donan tallL de gust, cOlltades pe~ 
vosté qu'hey sab posá sa sal con~'enient. 
-Jo no 'n sé cap; (responfa, baixant. 
es cap que qunnt él tenía acalat, més· 
marcades li veyall ses rúes de sa cara.} 
Al cap y a la fí li va fé boca, y Dona 
Juan' Ayna comensá d' aquesta manera: 
-Ydó~ varLOS, \'os ne contaré una de 
vera. 
Axo era una nina qu' bavia quedal 
sense pare ni mare; no tenia germalls~ 
ni germanes, ni tios, ni Hes; abaTldona-
da sellse teni nn ca que li digués fét en 
vant ni fét enrera, s' haguera fét una 
pi1lastrona, si una dona veyoada séua y 
molt coneguda de sa mare, no li ha¡:!;ués 
dal un poquet de sopa cada mitx dia y 
més envant no l' hagués recohida a ca-
séua, pues era tota sola, y sa nineta en-
cara li el'a una compañía. Li valfa en-
seilá de cosi, de tayá una carnía ó unes 
faldetes, en fin, de ferIé amb el temps 
una dona de profit; pero, ¡cá! ella DO 
pagué 6 no volgué aprendre més, que 
fé caIses y encara hey havia molts de 
punts escapats. 
Ella se fé gran; y cornensá él a])ando-
narSe de tal manera, que casi ningú la 
se volia mirá, flns qu' arribá a n' es 
vinticinch aiis y cap jove li deya res; 
hasta qu' ella, noLant ax.o, es comensá a 
perinfollarse, y encara ,'8 es se a. lemps 
de qu' Ull italia fllUb colsons de vcllut y 
s(lllts-de-guixo á n' es capt s' enamorás 
d' ella. 
Com s' nrrelgláren no !leu sé; pero lo 
qn' es ct)rt que se casáren, y després 
d' llave lengnt es primé illfant, ja ses 
fantasles li varcn esse fuytes, y se torná 
a abandonó que ja no es renlava ni feyu 
neta su ri)ba; bruta qu' anava, es vey-
na~s li arribáren a treure mado Fepa 
(rafla!]. 
Mal-fanera com era, pues s' amocava 
8mb sa milja caIsa que fcya, y sabut pe 
ses botigues que n' lli 'n donavan ó. fé, 
les hi lleváren, y vat' aquí mado fl'aflay 
sense feynn. S' horno, que torná véy, 110 
podía fé sar~ts"de-guixo perque no los 
veuía, y quont no bey hagué cap doblé, 
¡aquí váren esse ses Mnes! escándols 
per aquí, tllupl1Lles per aquidessá, crits 
y renolls, y es veynals cansuts de sentí 
es jamechs y els ays de mudo fr{tgay 
quaut s' horno l' atupava perqu' era vaga 
y brnta amb sa feyna, que may en valía 
hrot, avisú la josticia, y un soldat rea-
lista los fé sepurá, ' 
Ell, cum que no tenía feyna y. era 
molt véy s' en hagué d' aná a la Miseri-
C'Jrdia, y pocll temps morí a l' Hospital. 
Ja n' hi tenim un. 
Ella va vendre un t1'osse1 de terra que 
1i lwvía drixat aquella Lona dona que la 
rccohí, y clHn era tan inleressada y no 
yolía mor! a l' Hospital com s' horno, 
cornensá a doná doblés demunt alha-
ques fcnt pagá es dotze y es vint per 
cent; v no menjavu ni duya camía pe n-
sant s~mpre amb sos interessos. De día 
en so rosari en sa má, conlallt ses tre-
seles que li pro(luhíau dos duros de co-
lumna, y es vespres allantsen a ca mado 
Roagó per no cl'erná bli, y á parlá d' in-
teressos, la posárcn de tal manera que 
peruia sa xa ve ta, y a rriLá el torná lóca. 
De manera qll' es veynats antichs, quant 
saberen aquesta desgracia, se deyan !lns 
amb sos aItres: «¿Saben qui ha lomal 
loca'? mado Pepa frafla;,y, aquella que 
anava tan bruta, qll' eslava casada amb 
s' italiá que feya stmts-de-f/'uixo, y anit 
passada la s'en bagueren de dú a l'Hos-
pital.» De manera que tanl s' horno com 
sa diHla hey varen arribá a pará per di-
ferents camins. 
y si no som morts som vius. 
UN FERlT D' ALA. 
XEREMiADES. 
Es dignissim Claustre de catedrátichs 
de s' Institut, y en nom d' él! es séu 
Ilustre Direcló D, Francisco Manuel de 
los Herreros, mos va convidá pe s' uber-
tura descurs academich d' enguañy y 
distribució de premis del passat. 
L' IGNORANCIA. 
Agrahim de tal co tan hourosa 
ció. 
;ji. 
• • 
aten-I quinze dies; d' aitre manera éll no podrá 
respondre de cap d' ells per lenÍ desmun-
taL s' eslabliOlcut y no Leni lloch ahont 
Diumenge passat va tení Hoch s' Ilber-
tura des curs d' eoguañy de ses classes 
y assignatures de s' EscOla Jfcl'cantil. 
Noltros fórem alenlament in"ilats a lan 
solemníssim acle per son digne Presi-
dent Don Alexandre Rosselló. 
No bey poguérem assisLÍ; pero sabem 
que va presidí sa reunió el señÓ Gover-
nadó de Ea Provincia y que fonch una 
funció agradabilissima pe s' escullit con-
curs y p' els discursos eloc¡uents qn' hey 
deixáren sen LÍ ses a u lorisades veus del 
señó Secretad de s' Establiment, y del 
señó Don Malheu Obrador y Beunossar, 
UI1 des fundadors d' aquesL selmauari. 
Los desiljám a eHs y a s' establimenL 
prosperidat y concllrrencia. 
'" ..... 
DillUl1s també bey va hové un' allre 
reunió d' accionistes de vapor que Céren 
discursos de moll de renou y que des-
prés de quatre hores de trons y llamps 
parál'en en no-rés. 
Venrem 8mb que pararán aquestes 
misses a María., 
'" •• 
Ara que ses portes Pint~da y dé Sant 
Alltúui estáu bé, convendría qu' es camí 
que va de una porta H s' altre l' arreglás-
sen, perqu allo es una colecció de elóts 
de tola mida y fondaria y es carrnatges 
que 'u passan ballan es ball de San ViLo. 
•• 
N' hi ha molts que fan es séu negod 
cobrant en cen liOlS de real lo que se~ 
gons es non sistema monetari son cen-
tims de pessela l aprofitantsé de sa coufa-
sió que reyoa dins Mallorca amb aquest 
punt y de qu' a lIna pessa de cinch cen-
lÍms li donau es nóm de dos centims. 
Allres QfiCllleS públiques ténen es séus 
taloos que no duan escrit sa classe de 
moneda qu' usan en sa séua conlabili-
tat, y com no n' hi ha d' altre de legal 
més que sa de pessetes y centims de 
pesseta, s' ha de sobreteudre qu' es o8n-
tims, que no diuen de que son, heu son 
de pesseta y apesá d' axo, los cobran de 
real. 
Tal vega da no hey haurá malicia per-
que coutan en reals, pero al manco que 
heu espressio a sa papeleta :l sa gent no 
podrá maliciá si hey ha ó no il'regulal'i-
tats dins aquell servicio 
Esperám qu' axo se corretgirá y si no 
se corretgís en tornarem parlá amb 
exemples y cites. 
Don Francesch LlomparL dueño d' els 
bañs de mar de sa Portella, mos encar-
rega qu' avisém que totes aquelles fami-
lies que váren deixá bolichs de roba a 
s' eslabliraent vajau a recuperarlós dins 
gordarlós. 
.. 
•• 
En quant a Teatro, uns seMs véys 
el' en temps prime, deyan que s havía 
de dl¡ a tres semenlés: un añy goret ó 
prepal'ació; Ull aoy de sementé ó sía de 
sembradura y eullita; y s' altre d' armáS', 
vOl di de descanso 
Casi, casi, mas farán veure que pen-
saVUll acertat y tenfAn rahó. Encara que 
pellsem qn' es pOL fé allre cOsa. 
Peró axi com els temps 11an mudal y 
mnda tot, are es ellre cosa: per(', dins 
aq uest' allre cosa, es passan tantes co-
ses, qu' un may sap si té la cosa agara-
da p' es cap ó pe sa CÓlla. 
y sinó: i,'lue tenim de Teatro Pl'itfei:..· 
pal, de cOlllpaIiín, d' especl,éic!e ..... que 
renim~ i;.tendrem ó no lendrem? ¡y ja co-
mensa a esse hora de ten! més qu' em-
bastada qualque cosa! 
i,Talltes baraves, y püjades, yeslréles 
per treure sa ~suL8sta, y encara están 
er.npastallegats'? Axa s' assembla, (a mO-
do de compal'ansa) COIll tres ó quatre 
atlMs qu' es barayan per una juguete de 
maquinaria, y es qui l' agafa no sap que 
u' ba de té, .Y 110 la sap nianetja, perque 
no li 36na s' engiúy. y li put, y l' es-
peila, y es trossos parell a 11' es fems. 
'¡Alerta que s' espeily sa jugueta! .... 
¡Alerta que no tenga compostura!! 
A pesá de que nóltros veym qu' ax! 
com per encelldre un Hum, lo primé 
qu' es necessita es qu' estiga apagat, 
per ventura convendra que per s' arre-
glo d' ax6 des Teatro esliga esfondrat de 
toL ¡Y Deu sap si molt 6 pool! li faltal 
• Are, escl'il '8xi) y prés mida per im-
prent8J'h~, s~ motetja, ql1' e~ca~a, fodria 
essé qu a n es Teatro Pl'lUClpa len-
guessem compailía d' opera de cant ita~ 
lid: ó que, scgons prenga, sin compafiia, 
dramáLica-cómica española. 
Vol dí, un cap no se sap si leodrém; 
un cop, se té per triá; axi vá bé. 
Si naltros fossem empressaris y beu 
entenguessem, y poguessem, les pen--
driam totes dnes, y ad hey hauriapara 
todos t08 ,qustos. 
• 
Gran notabilitat tenitn avuy día per 
un barrio de Ciutat. 
Vos contaré 10 qll' es. Una grau veu 
que se perd mise¡;ablemenl per. aquell 
barri, tal lo díá té sa boca bada da di-
guent més desbarats que paraules, y 
tan agradable té sa veu qu' un baroé 
perd es parroquians perque s' esLasia 
quant el sent; y un sabaté esguerra ses 
sabates y perd tol es jornal de tant de 
gusl que li dona, y fins y tal posa s' ore-
ya en terra per sentirló milló. jAra, po-
den comprendre quina '¡eu deu tenil De 
segú que será milló 'que sa de s' ase 
quant brama! 
4 
Coses bOnes tenim per aquest bard y 
De heu sabíam. 
• 
'" '" 
En qUiitre paraules "OS contaré lo que 
passa a un pollo ~rrat de con tes de ClU-
tato No heu prenKueu per cuento qu' es 
sa pura "erital. 
Ydo a Ciutat hey ha un jove que va 
derrera festetjá una atlMa y hey va tan 
enceS qu' ella li deu ha~e d?uat .la més 
carabasses que no se cnan asa Pobla y 
Muro, y encara éll quant l' enquan!re 
la segueix y li estira es. vestit perql1e 
DO 1i fuji; perd tota sa mt, per pod;rla 
veure, y s' aconhorta en seure a n ets 
escalons d' una Iglesia en compañía des 
sereno, per pode contemplá milló sa casa 
de sa séua estimada. Y axo 'm direu que 
no es de joves, sinó de heneyts, tocats 
de sa caíxa de SanL Pere. 
Encara més: aquesta jove, juntament 
amb altres, s' ban proposat rifa rIó com 
si fos es porcil que. rífava s~ Dip~tta~ió 
per a Nadal. Y sa nfa es verifica a n es 
carré de devant ca s' atlMa, y si bey ha 
qualcú de voUros que vulga billets po-
deu passá per aquell carr~, ~r trobare,u 
ses rifadores que "Vos agralnran es favo. 
Ydo axo es lo que passa a n' aquesL 
jote, y axo que p~eL~ll ~'ess~ s~~io. Si 
f6s ignorant rés d ax~, 11 succebma. 
A NOSTRA SE80RA DEL ROSAR l. 
~a\'n3 sou la més ditxosa. 
Oh", l\lAIIÍA DEL HOSARl! 
mou de Dllu lo gran Santual'Í, 
>Ul'ora brillant y hermosa. 
~Qsa sou mara~ellosa 
.... dI) virtuts reliquiari. 
~e nultros compatiuv6s 
tl:.1n tan gran calamilnt. 
rs:I\RÍ", tenin pielat! 
:z..ssistill, <'.iudanmús. 
~s por8rn logl'á sen:~e Vos 
.... per aXI; amb hUlIlIltat 
>cmlirn 11 in\'ocan'ús. 
P. G. F. P"RE. 
COVERBO~. 
Se conta que una vegada arribá a una 
certa capital de Provincia, que lo matcix 
podría ess~ aquesta qu'una aItre, un se-
ñó Inspect6 molt maleyt y rabiós, a pas .. 
sá revista a cosa de consums yempleats 
del ram, per fé aná la cusa corrent. Per-
qu' es servey no quedás desatés, reuní y 
replegá per mitat els empleats; uns es 
mati, y aItres es capvespre. Y. ananl al 
9rano los fé sa siguent espressJya aloctt-
ció: 
-Señors: el qui ,"111ga conservá 
s' empleo, es precis que d'aqui a les on-
ze ro' entrech dues unses d'or ... en pes-
L' IGNORANCIA. 
sa, y no hey !la feS més que dí: tot lo 
demés marxa molt bé. 
Tots féren de las tl'ipas corazón, y li 
entregáreu ses dues monedes, de les 
quals are casi ja no'u corren, fins él n'es 
punt de que 'u "euren una es cosa de 
ferlí cortesía y capellada. Eutre els qui 
hey anáreu de par! de decapvcspre n' hi 
hagué un que li respongué: 
-Señó Inspecló, jó no pttch: y me 
sap molt de greu, jo no les tench, per-
que no fá més que quinze díes que som 
entrat, y no he pogut replegá ni cap pa-
ga, ni rés: som novel! en l' art. 
-«No importa, (respongué,) vosté dú 
una capa nova, la me don que me ven-
drá molt M,y ja s' en furá una altra. 
jY diuen llav(, si amb un estreno de 
aquests surtan desxondits! 
¡jJa's de rabó!!! 
'" 
. '" 
N' Adriana era casada amb En Teles-
fufo. 
Ella es molt bOna atlOta y éll molt 
avaro y un poch raro. 
Perque vejeu qni es éll escolta u aquest 
pas: 
Un añy éll va matá es porch a fora, y 
quant varen está llests de malanses y 
es porch penja t, va veure un fi nestró 
que no tenía 9'ejilla, y s' en aná a cercá 
es fusté perl!Ue ley posás. Quant aquest 
va está Hest, digné: 
-Don Telesfofo, ja me podría doná 
un parey de botifarrons. y éll, quant senti axo, se posá a cridá 
com un loco: 
-Adriana, de valla que s' en duen es 
porcl!. 
Aquell homo Guaut sentí es crits des 
señó se retgirá y heu doná a ses cames; 
quant devallá sa dona trobá es séu marit 
que no es po ría agontá de riayes. 
• 
.. '" 
Ara vos contaré una raresa que tenía . 
En temps primé molla gent teniA un ase 
per aná a f(¡ra, y Don Telesforo en tenía 
un molt hramadó. Cada vespre li duya 
es menjá, y si s' ase tenia talent totduna 
que '1 veya se posa va a brarná. 
-A gran ....... ara no t' en donaré. 
y s' en ho tornava dúo 
Axo beu feya tres vegades, y SI a sa 
tercera no callava, agafava un garrOt y 
li donava lleña. 
Sa dona no tenía més remey qne !Juant 
e11 dormía anava á darlí cs menjá. 
'" . 
Una vegada vengné a Ciutat un pagés 
de sa mllnt~ña amb un fiy sétl, y s' en 
aná él passeljú p'cs Mol!; y s'atlM: ({nant 
vé es harces va dí a son pare; 
-¡.Mum-pare: y axo que son'? 
-Barcos. 
y s' atlbt 1i torná pregllntá: 
-Mnmpare, l..y es grossos que son 
els pares des petits? 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEIWGLII'ICII.-Molts do] poclls Jan fU! molt. 
Sg)lUl.ANSES.-1. En que té pition.~. 
2. En qrw re",'1/. llet(,l!s. 
3. En que n' lit Ita de yl"o8SeS y 
pcltte,~. . 
4. El! qcw (cllr.n r!o/anrs. 
TIUANGUL ... • -A rmoladó-A rtllolad-A 1'1/1 ola-A ('_ 
mol-A rl/l o-A rm-... l r-A. 
CIPRA ••.••.• • -Per,lIlflla. 
CA VIL,\CIÓ ..• • -Cnlafell. 
FUGA" .•••••• • -lIfa!l"e s Dertad,! amlch qtti ha rs-
rar '«)/I. inimia/¡. 
ENDEVlNA ...... -Una garrooa. 
GEROGLIFICH. 
UN ATI~B\'IT. 
SEMBLANSES. 
l. ¿En que s' asscmbla una capa a un qm' fuilx? 
2. ¡,Y un quinqué 11 un 1'6s de soldat? 
5. ¿Y l\1estl'e Grinos 11 un beneyt'! 
4. ¿Y es rosés a n' ets empagahits? 
EN TllBSCALESTOTBS. 
XARADA. 
Sense pl'ima es !len segú 
Qu' 11 n' el. mon no hey ha persona: 
Es un al'bre sa se.'10na 
A Mallorca mol! cornÍl; 
A prima y tersa hey he cstat 
Qualque pich mal 'llojal; 
Vés alél'la qu'a n'es tol 
No t' hi dugan d' un Illal boL 
UN Em'I.EAT DES CARRIL. 
PREGUNTES . 
t. ¿Qu' es lo que Stl sent furt f('I'OI sense fé 
gens de ('erll)u'! 
2, ¿Qu'es lo que gener:tlrncnt dona es qui no'n 
té a n'es qui'n té'! 
ID. 
CAVILACIÓ. 
TInA 'L Bl~ 
Compóndrc nmb U'lucstcs llctrcs un lIinntgc. 
A. F. 
FUGA DE CONSONANTS. 
á .C .. o,a.a .a.·.a.a le IU" 
ENDEVINAYA. 
nodant y remanan! el fan 
Uodant y ,'emanant el desfan. 
x. 
! Sos soluciol!s dissapte qUi otÍ si som vices.) 
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